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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ 
 
Ανταπόκριση από τη Σερβία: Το Μάστερ Εφαρμοσμένου Θεάτρου  στην 
Ακαδημία Τεχνών του Νόβι Σαντ (Academija Umetnosti Novi Sad)  
 
 
Τον Οκτώβριο του 2016 ξεκίνησε, από το μηδέν, η  διδασκαλία του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών Εφαρμοσμένου Θεάτρου (Master Primenjeno Pozorište) στο 
Νόβι Σαντ της Σερβίας (δεύτερη μεγαλύτερη πόλη μετά το Βελιγράδι, 
πανεπιστημιούπολη εδώ και δεκαετίες). To Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένου Θεάτρου 
είναι ενταγμένο στο Τμήμα Δραματικών Τεχνών της Ακαδημίας Τεχνών του 
Πανεπιστημίου του Νόβι Σαντ. Η διδασκαλία των μαθημάτων διαρκεί δύο εξάμηνα, ενώ 
οι φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν ένα εκτεταμένο πρακτικό πρότζεκτ 
Εφαρμοσμένου Θεάτρου ως πτυχιακή εργασία μέσα στα επόμενα δύο εξάμηνα. 
Πρόκειται για το πρώτο και, ως τώρα, μοναδικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών 
στον τομέα του Eφαρμοσμένου Θεάτρου που προσφέρεται από ίδρυμα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης της Σερβίας. Με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα επιχειρούμε να 
συνεισφέρουμε ουσιαστικά στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που έχει τόση ανάγκη η 
συγκεκριμένη χώρα. Οι τομείς του Δράματος και του Θεάτρου στην Εκπαίδευση (DiE, 
TiE) είναι ακόμη άγνωστοι για το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών, παιδαγωγών 
και μαθητών. Επίσης, παρόλο που κατά καιρούς έχει εξαγγελθεί, δεν υπάρχει ακόμη 
μάθημα θεατρικής αγωγής ή θεατρολογίας σε καμία βαθμίδα της πρωτοβάθμιας ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Σερβία.  
 Οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Εφαρμοσμένου Θεάτρου ζουν και εργάζονται 
σε διάφορα μέρη στη Σερβία και όχι μόνο στο Νόβι Σαντ, ενώ είχαμε και μικρό αριθμό 
φοιτητών από τη Βοσνία και την Κροατία (χώρες γειτονικές και επίσης αλλοτινές 
δημοκρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, όπου μιλιέται πρακτικά η ίδια γλώσσα).  Λόγω 
της εργασίας και της απόστασης των φοιτητών, αποφασίσαμε να τους διευκολύνουμε 
και να παρέχουμε όλο το διδακτέο κομμάτι του Μεταπτυχιακού σε εντατικά μπλοκ 
μαθημάτων στο τέλος κάθε δεύτερης εβδομάδας. Eίναι, πραγματικά, συγκινητικό το 
πόσο αφοσιωμένη και ενεργός υπήρξε ως τώρα η συμμετοχή των φοιτητών  –ειδικά 
αυτών που συνδυάζουν οικογένεια με εργασία–, δεδομένου ότι το κάθε μπλοκ 
μαθημάτων αποτελείται από 23 διδακτικές ώρες, που καλύπτονται μέσα σε τρεις μόνο 
μέρες. Φέτος (ακαδ. έτος 2019-20) υποδεχτήκαμε την τέταρτη πλέον γενιά φοιτητών. 
Οι φοιτητές μας αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη ποικιλία προηγούμενων σπουδών και 
επαγγελματικών κατευθύνσεων: υποκριτική, εκπαίδευση (από δασκάλους προσχολικής 
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αγωγής μέχρι και επίκουρη καθηγήτρια!), ειδική αγωγή, εκπαίδευση ενηλίκων, 
δραματουργία, μουσική, εθνομουσικολογία, χορός, ψυχολογία, τουριστικά 
επαγγέλματα, ενώ φοιτά ακόμη και αστυνομικός με στόχο να δημιουργήσει 
προγράμματα για την εκπαίδευση παιδιών και νέων σε θέματα ασφάλειας μέσω 
θεάτρου. 
 Το να στηθεί το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εφαρμοσμένου Θεάτρου στο 
πλαίσιο μιας Ακαδημίας Τεχνών και όχι ενός παιδαγωγικού τμήματος ήταν μια καίρια 
εκπαιδευτική κίνηση. Κι αυτό γιατί αντικειμενικός στόχος του ήταν, και παραμένει, η 
δημιουργία ενός νέου για τη Σερβία τομέα επαγγελματιών: των καλλιτεχνών  του 
Εφαρμοσμένου Δράματος και Θεάτρου . Mε πρακτικές γνώσεις όχι μόνο πάνω στην 
παιδαγωγική μέσω δράματος (drama pedagogy), αλλά και στη διδακτική του θεάτρου 
για ερασιτέχνες (theatre pedagogy). Με τόλμη να δημιουργήσουν, ως επινοητές 
θεάτρου και ως ηθοποιοί ή δάσκαλοι/εμψυχωτές-σε-ρόλο, πέρα από τον αφελή 
ρεαλισμό του κακού ερασιτεχνικού θεάτρου. Με το σώμα, τη φωνή , την αυτοπεποίθηση 
και τη δραματουργικά ακονισμένη φαντασία ενός εμψυχωτή που προωθεί τη 
συμμετοχή αντί να την μπλοκάρει. Έχοντας σαφή προσωπική αισθητική άποψη, με 
τόλμη για μινιμαλισμό, ποίηση, αλληγορία, όταν σχεδιάζουν εκπαιδευτικό δράμα, πέρα 
από έτοιμες λύσεις παρμένες μέσα από τα διεθνώς διαδεδομένα εγχειρίδια του χώρου.  
 Οι στόχοι αυτοί αντικατοπτρίζονται στα μαθήματα του προγράμματος 
σπουδών που περιβάλλουν το κεντρικό μάθημα, το οποίο φέρει επίσης την ονομασία 
Εφαρμοσμένο Θέατρο. Διδάσκονται σχεδόν όλα από καθηγητές της Ακαδημίας Τεχνών 
με πολλά χρόνια παιδαγωγικής και καλλιτεχνικής πείρας:  
– τέσσερα πρακτικά μαθήματα: Σύγχρονος Χορός, Σκηνική Κίνηση και Ένταξη, Τεχνική 
Φωνής, Άρθρωση 
– το θεωρητικό μάθημα Θεατρικά Ρεύματα του 20ού αιώνα 
– το μάθημα Βασικές Αρχές του Βιωματικού Εργαστηρίου 
 Το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προτείνει, παράλληλα, και μια 
υπεύθυνη αντιμετώπιση του «ιού» του αυτοδίδακτου θεατροπαιδαγωγού και του 
αυτοδίδακτου εκπαιδευτή θεατροπαιδαγωγών, όσον αφορά κυρίως στο Δράμα στην 
Εκπαίδευση και στο Θέατρο Φόρουμ. Ο «ιός» αυτός έχει εξαπλωθεί εδώ και χρόνια στον 
χώρο της πρώην Γιουγκοσλαβίας, αφού καμία από τις χώρες της περιοχής αυτής –με 
εξαίρεση, ίσως, τη Σλοβενία– δεν προσφέρει ακόμη επίσημη κατοχύρωση ή, έστω, 
κάποιου τύπου πιστοποίηση για επαγγελματικούς τίτλους σχετικούς με παιδαγωγική 
δράματος, Εφαρμοσμένο Θέατρο ή τέχνες στην κοινότητα. Είναι ένας «ιός» υπεύθυνος, 
ανάμεσα σε πολλά άλλα, και για την παρεξήγηση ότι το θεατρικό εργαστήριο με το, 
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υπερκουρασμένο πλέον, τρίπτυχο «παγωμένη εικόνα – καυτή καρέκλα – δυο σκηνές με 
δυο καρέκλες και ένα τραπέζι» είναι το μόνο που μπορούμε να προσφέρουμε, ή να 
ζητήσουμε, από τις συμμετοχικές παραστατικές τέχνες (άντε και ένας «διάδρομος 
συνείδησης» για λίγη... ποίηση). 
 
Το κεντρικό μάθημα του Μάστερ Εφαρμοσμένου Θεάτρου  
Το μάθημα Εφαρμοσμένο Θέατρο καλύπτει το 52% του συνόλου των διδακτικών ωρών 
του Μεταπτυχιακού Πρόγραμματος. Ακολουθεί ένα πρώτο προφίλ...  σε αριθμούς αυτού 
του μαθήματος, όπως το γνωρίζω διδάσκοντάς το από τον Οκτώβριο 2016 ως τον 
Ιούνιο 2020:  
 37 ως τώρα φοιτητές, μοιρασμένοι σε τέσσερις «γενιές»  
 μόνο έως 12 φοιτητές ανά έτος, χάριν ποιοτικότερης πρακτικής διδασκαλίας  
 τα δίδακτρα όλης της 2ης, 3ης  και 4ης γενιάς (28 φοιτητές) έχουν καλυφθεί από 
τον προϋπολογισμό της Ακαδημίας, κάτι που είναι σταθερός –αλλά όχι πάντα 
σίγουρος–στόχος και για τις μελλοντικές γενιές (ωστόσο, παρέχονται σίγουρα 
δύο υποτροφίες για δίδακτρα ανά έτος) 
 23 χρόνια η μικρότερη ως τώρα ηλικία φοιτητή/φοιτήτριας, 54 χρόνια η 
μεγαλύτερη  
 13 διαφορετικά δίωρα ή τρίωρα προγράμματα Εφαρμοσμένου Θεάτρου για 
μαθητές ή πολίτες 
 6 εκ των οποίων ήταν προγράμματα με τη μεθοδολογία του Θεάτρου στην 
Εκπαίδευση (ΤΙΕ) 
 18 διαφορετικά εργαστήρια Διαδικαστικού Δράματος (process drama) για 
μαθητές ή πολίτες (90-120 λεπτών) 
 12 πρακτικές διπλωματικές εργασίες (3 Θεάτρου στην Εκπαίδευση, 5 
Διαδικαστικού Δράματος πάνω σε διδακτική ύλη πρωτοβάθμιας ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 4 διαδραστικού Θεάτρου στην κοινότητα) 
 ένας (μόνο) κύριος διδάσκων και μέντορας (η υπογράφουσα), αλλά από φέτος, 
πλέον, και μία πολύτιμη ειδική συνεργάτιδα, απόφοιτος του προγράμματος 
Υποκριτικής της Ακαδημίας και με σπουδές στο BA in Drama and Applied 
Theatre του Πανεπιστημίου Δυτ. Νορβηγίας (Μπέργκεν) 
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 8 επισκέπτες καθηγητές από 4 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Κολομβία, 
Νορβηγία, Σλοβενία) έχουν ως τώρα διδάξει συνολικά 50 ώρες πρακτικών 
εργαστηρίων και 10 ώρες θεωρητικών μαθημάτων ή παρουσιάσεων   
 Οι παραπάνω αριθμοί δεν είναι ακόμη εντυπωσιακοί. Όμως, ο 
ενθουσιασμός των φοιτητών που πέρασαν ως τώρα τόσο για τις νέες γνώσεις 
και ικανότητες που αποκομίζουν, όσο και για τη συνεργασία τους με όλο το 
διδακτικό προσωπικό, το γεγονός ότι το Μεταπτυχιακό έχει ήδη απήχηση 
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και νέους, απόφοιτους θεάτρου και ανθρωπιστικών 
σπουδών, ότι τοπικά σχολεία και οργανισμοί όπως η Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
Νόβι Σαντ 2021 ζητούν συνεργασία και το ότι ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε 
άλλη μια γενιά φοιτητών, μας ενθαρρύνουν.  
 
Μερικά από τα προγράμματα Θεάτρου στην Εκπαίδευση (ΤΙΕ) φοιτητών του 
ΜΕΘ: τρεις διαφορετικές διαδικασίες επινόησης, εμπόδια και αντιμετώπισή τους  
Λόγω του αναγκαστικού περιορισμού στην έκταση αυτού του κειμένου, θα παραθέσω 
το προφίλ δύο από τα προγράμματα Θεάτρου στην Εκπαίδευση που επινόησαν ομάδες 
φοιτητών σε στενή συνεργασία μαζί μου. Επέλεξα περιπτώσεις από αυτή τη 
μεθοδολογία γιατί προσφέρει το πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ωρίμανση του κάθε 
φοιτητή. Αυτό διότι το ΤΙΕ απαιτεί εμψύχωση με σιγουριά και ευελιξία, προχωρημένη 
κατανόηση του πώς θα σχεδιαστεί διαδικαστικό δράμα σε σχέση με τους χαρακτήρες 
της παράστασης (και όχι απλώς σε σχέση με το θέμα), ενεργή συνεργασία στην 
επινόηση της παράστασης, συνειδητή προσπάθεια για το χτίσιμο ικανοτήτων στην 
υποκριτική, στη συγγραφή διαλόγων και στην παραγωγή σκηνικού αποτελέσματος.  
 
1. Το πρόγραμμα «Περιμένοντας τον Μπόζο» 
Τρίωρο πρόγραμμα για τριάντα μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου.  
 
1.Α. Πλοκή της παράστασης  
Η πλοκή της παραστασιακής ενότητας (είκοσι λεπτά) μας παρουσιάζει τρεις άστεγους 
άνδρες σε ένα προάστιο του Βελιγραδίου στη σημερινή εποχή: τον Μπράτσα, έναν 
βετεράνο πολέμου, τον Νίκολα, έναν αλκοολικό πρώην μεροκαματιάρη , και τον Τόμα, 
έναν άπορο πρώην ηθοποιό. Στη γειτονιά μένει με τη μητέρα του και ο Μάρκο, ένας 
ποιητής που δεν δημοσίευσε ποτέ, και τους συναναστρέφεται. Όλοι περασμένης 
ηλικίας. Ο Μπόζο (πραγματικό γιουγκοσλαβικό όνομα, που όμως παραπέμπει και στα 
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ιδιαίτερα ονόματα της μπεκετικής δραματουργίας) είναι ο εκδότης που περιμένει ο 
απένταρος ποιητής κάθε απόγευμα και που δεν έρχεται ποτέ...· αλλά και ο γιος του 
αλκοολικού, που του λείπει – δολοφονήθηκε από αστυνομικό καθώς έκλεβε δύο 
κονσέρβες· οι αναμνήσεις του αποτυχημένου ηθοποιού που δεν ξαναγυρνούν λόγω 
έναρξης Αλτσχάιμερ· η αναγνώριση από την πατρίδα για τον βετεράνο, που δεν έρχεται 
ποτέ. Το έργο αποκτά καθαρά δραματική νότα μόνο προς το τέλος, όταν ο Νίκολα 
μαθαίνει ότι ο δολοφόνος του γιου του ξαναήρθε στην πόλη. Ο Νίκολα φεύγει 
σκεφτικός. Την άλλη μέρα ο Νίκολα δεν έχει γυρίσει ακόμη. Οι άλλοι τρεις βρίσκονται με 
μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από μια ανοιχτή εφημερίδα. Αυτό που διαβάζουν έχει σχέση 
με τον Νίκολα ή πρόκειται για κάτι εντελώς διαφορετικό; Το έργο δεν δίνει απάντηση, 
προσφέροντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να παίξουν τις εκδοχές που θα 
προτείνουν στο διαδραστικό εργαστήριο.   
 Το πρόγραμμα έλαβε χώρα στον κήπο της Ακαδημίας Τεχνών. Ως πρώτη 
συμμετοχική δραστηριότητα του προγράμματος, το κατάλυμα των αστέγων το 
έστησαν όλο οι μαθητές πριν ξεκινήσει η παράσταση, δουλεύοντας συλλογικά για 
περίπου δεκαπέντε λεπτά με άχρηστα υλικά που συνέλεξαν και άπλωσαν στο γρασίδι 
του κήπου της Ακαδημίας οι τέσσερις φοιτήτριες-επινοήτριες του προγράμματος. Οι 
οδηγίες που έλαβαν ήταν να κατασκευάσουν έναν κλειστό χώρο που να χωρά τρεις 
ενήλικες και να τους προστατεύει από βροχή και άνεμο. Όταν τα παιδιά γύρισαν στις 
θέσεις τους, οι τέσσερις επινοήτριες μπήκαν στο κατάλυμα και ξαναβγήκαν με τα 
κοστούμια των ρόλων τους. Έτσι, η παράσταση ξεκίνησε και τελείωσε μέσα στη 
σκηνογραφία που είχαν κατασκευάσει τα παιδιά με οδηγό την ενσυναίσθησή τους.  
 
1.Β. Επινόηση της παράστασης και του διαδραστικού εργαστηρίου , εμπόδια και 
αντιμετώπισή τους 
Όλοι οι διάλογοι γράφτηκαν γύρω από ένα τραπέζι από τις τέσσερις φοιτήτριες, που 
αυτοσχεδίαζαν λεκτικά μέσα από τους ρόλους τους και κατόπιν έγραφαν ό,τι 
προέκυπτε – μια συνεργατική τεχνική που δύσκολα πετυχαίνει στο θέατρο. Οι τέσσερις 
φοιτήτριες το κατάφεραν γιατί είχαν ήδη εμβαθύνει στη ζωή και την ψυχολογία των 
ρόλων τους. Τους δημιούργησαν σταδιακά στο χειμερινό εξάμηνο μέσα από:  
– μονολόγους και γράμματα των χαρακτήρων  
– εργαστήριο διαδικαστικού δράματος με όλη την τάξη του Μάστερ (οι τρεις άστεγοι 
περνούν ένα βράδυ στο σπίτι του ποιητή φίλου τους)  
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– σκηνές Επινοημένου Θεάτρου ως απόρροια των παραπάνω κειμένων και του 
εργαστηρίου 
 Στο εαρινό εξάμηνο η ομάδα αυτή επέμεινε να παραμείνουν όλοι οι ρόλοι 
ανδρικοί, φοβούμενη ότι οι γυναικείοι χαρακτήρες ίσως προκαλούσαν πιο εύκολα τη 
συμπάθεια. Στην πρόκληση αυτή προστέθηκε και το γεγονός ότι το κείμενο ήταν 
ψυχολογικό δράμα, και μάλιστα με μπεκετικές δόσεις πικρού χιούμορ και απελπισίας. 
Μόνο μία από τις τέσσερις είχε σπουδάσει υποκριτική, ενώ οι υπόλοιπες τρεις ήταν 
εκπαιδευτικοί. Με βοηθό την ψυχική σύνδεση που ένιωθαν με τους χαρακτήρες που οι 
ίδιες επινόησαν, τους διασκεδαστικούς διαλόγους που δεν υπέκυψαν στο μελόδραμα, 
και πάρα πολλές πρόβες, τα παραπάνω εμπόδια σταδιακά ξεπεράστηκαν.  
 Παρ’ όλα αυτά, η επινόηση του εργαστηρίου διαδραστικού δράματος που θα 
ακολουθούσε μετά την παράσταση είχε αρχικά πολλά εμπόδια. Οι πρώτες προτάσεις 
της τετραμελούς ομάδας ήταν η κλασική «καυτή καρέκλα», η ετοιμασία σκηνών από 
μικρές ομάδες συμμετεχόντων σχετικά με το μέλλον των χαρακτήρων, η ανάγνωση 
γραμμάτων από τους μαθητές εκπροσωπώντας τους χαρακτήρες κλπ. Αυτές οι τεχνικές 
είναι απολύτως δόκιμες, αλλά λόγω του θέματος, που ήταν πολύ μακρινό για μαθητές 
Λυκείου, επέμεινα σε μια προσέγγιση με την οποία θα μπορούσε:  
 να βιώσει αυτή η τάξη εφήβων ακόμη πιο άμεση επαφή με τους χαρακτήρες 
(ενίσχυση του παιδαγωγικού στόχου της ομάδας ΤΙΕ) 
  να τοποθετηθούν οι έφηβοι συμμετέχοντες σε αυτοσχεδιαστικές σκηνές μαζί με 
τις ηθοποιούς-εμψυχώτριες (ενίσχυση των θεατρικών μέσων με τα οποία 
υλοποιούνται οι παιδαγωγικοί στόχοι στο ΤΙΕ) 
 Η ρεαλιστική γραφή και υποκριτική της παράστασης, το αυτοσαρκαστικό 
χιούμορ και οι δεσμοί φιλίας αλλά και εξάρτησης ανάμεσα στους τέσσερις χαρακτήρες , 
που τους έκαναν πιο σάρκινους και προσιτούς στα παιδιά, μας πρόσφεραν ευκολότερα 
αυτή τη δυνατότητα.  
 
1.Γ. Το βιωματικό εργαστήριο 
Η ομάδα ΤΙΕ κινητοποιήθηκε και εξέπληξε και μένα και τους συμφοιτητές τους, 
προτείνοντας, και υιοθετώντας τελικά, μία εντελώς διαφορετική δομή εργαστηρίου 
δράματος. Ως πρώτο βήμα αμεσότερης επαφής με τους χαρακτήρες, οι συμμετέχοντες 
αυτοσχεδίασαν σύντομες σκηνές με θέμα το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί την επόμενη 
μέρα στους χαρακτήρες και γιατί – το έργο είχε ανοιχτό τέλος.  
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 Στο κύριο μέρος του εργαστηρίου τα παιδιά αντιπροσώπευσαν κοινωνικούς 
λειτουργούς, ψυχολόγους και υπαλλήλους του δήμου (μια απλή εκδοχή της 
στρατηγικής της «Κάπας του Ειδικού»). Μοιράστηκαν σε τρεις ομάδες, κάθε μία εκ των 
οποίων αυτοσχεδίασε μια εκτεταμένη συνέντευξη με έναν από τους τρεις άστεγους – οι 
εμψυχώτριες που επέστρεψαν στους ρόλους τους. Στόχος της συνέντευξης ήταν να 
αποφασίσουν σε ποιον θα δοθεί ένα μικρό διαμέρισμα. Το υποθετικό πρόγραμμα 
στέγασης απαιτούσε ένα άτομο ανά διαμέρισμα... και υπήρχαν ελάχιστα διαμερίσματα 
για δωρεά. Οι τρεις εμψυχώτριες-ερμηνεύτριες έσπασαν το αρχικό μούδιασμα των 
παιδιών απαντώντας στα θέματα που ζητούσε το «ερωτηματολόγιο αξιολόγησης» των 
«ειδικών» με ειλικρίνεια και πραγματικό συναίσθημα.  
 Για μισή ώρα είχαν στηθεί σε τρία διαφορετικά σημεία τρεις «σκηνές» 
παλλόμενου αυτοσχεδιαστικού θεάτρου. Στην αξιολόγηση του προγράμματος που 
ακολούθησε την επόμενη εβδομάδα κάποιοι από τους μαθητές μας έγραψαν ότι για 
πρώτη φορά στη ζωή τους μίλησαν με άστεγο. Προφανώς και ήξεραν ότι δεν συνέβη 
πραγματικά κάτι τέτοιο, αλλά οι ηθοποιοί τούς οδήγησαν να μάθουν κάτι παραπάνω 
για την επιβίωση στον δρόμο. Δεν θα ξεχάσω το κρυφό δάκρυ κάποιων παιδιών όταν 
ζήτησαν από τον Νίκολα να τους μιλήσει για τον δολοφονημένο γιο του. Ούτε και την 
ήρεμη αργή αφήγηση από τη φοιτήτρια που τον ερμήνευε: αν και χωρίς σπουδές 
υποκριτικής, συνέχιζε να αφηγείται παρά το εμπόδιο που της δημιουργούσαν τα δικά 
της δάκρυα, χωρίς να διανοηθεί να ζητήσει να διακόψει τον αυτοσχεδιασμό της 
«συνέντευξης Νίκολα και εκπροσώπων προγράμματος στέγασης».     
 Στο συγκεκριμένο εργαστήριο, μετά από έναν αυτοσχεδιασμό σύσκεψης, οι 
τρεις ομάδες «ειδικών» αποφάσισαν να απαιτήσουν να γίνει εξαίρεση στον κανονισμό 
της δωρεάς διαμερισμάτων για να στεγαστούν και οι τρεις άστεγοι χαρακτήρες σε ένα 
διαμέρισμα, έστω και μικρό, γιατί όπως φάνηκε και από τις «συνεντεύξεις» το μόνο που 
τους κράτησε στη ζωή εδώ και χρόνια ήταν η συντροφικότητά τους...   
 
2. Το πρόγραμμα «Το Δέντρο του Στέφαν» 
Πρόγραμμα δυόμισι ωρών για παιδιά 3ης και 4ης Δημοτικού (10 και 11 χρονών στο 
σερβικό σχολείο). Η προετοιμασία του αποτέλεσε μακρύ ταξίδι, όπου βιώσαμε τη χαρά 
τού να ξεπερνάμε μεγάλο αριθμό εμποδίων. 
  
Οι τρεις επινοητές του προγράμματος, που θα επαναληφθεί και αυτό το φθινόπωρο, 
διαθέτουν πτυχία φιλολογίας, παιδαγωγικής και θεολογίας. Επιλέγοντας ως γενική 
θεματική που τους ενδιαφέρει τη σημασία του δέντρου στη σλαβική μυθολογία, οι 
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έρευνές τους τους έφεραν σε ένα παραμύθι γραμμένο για ένα σύγχρονο σχολικό 
ανθολόγιο. Πρόκειται για μια ιστορία φιλίας ανάμεσα σε έναν από τους μεσαιωνικούς 
ηγεμόνες της Σερβίας (τον Στέφαν Λαζάρεβιτς) στην παιδική του ηλικία και ένα σοφό 
δέντρο στο δάσος.  
 Αυτό που ορίσαμε εμείς ως παιδαγωγικό μας εστιασμό σε αυτή την ιστορία δεν 
ήταν η ενίσχυση εθνικής περηφάνιας για ιστορικές φιγούρες (έτσι κι αλλιώς η 
συγγραφέας δεν προσποιείται ότι διασκευάζει παλαιό μύθο). Ήταν τα μαθήματα ζωής 
για τους μικρούς θεατές/συμμετέχοντες μέσα από την προσωπικότητα του μικρού 
πρίγκιπα, που ταλαιπωρείται βαθιά από τον θυμό που του προκαλεί η σωματική του 
αδυναμία σε σχέση με άλλα παιδιά και από την ανυπομονησία να τον πάρουν σοβαρά, 
και που αμφιβάλλει διαρκώς για τον εαυτό του παρά τη μεγάλη του αγάπη για τα 
γράμματα (αληθινό ιστορικό στοιχείο). Οι φοιτητές δημιούργησαν σκηνές-ερεθίσματα 
για συμμετοχή: διάλογοι του Στέφαν με τη μητέρα του και σκηνές από τα μαθήματα 
ξιφασκίας με τον έμπειρο δάσκαλό του, όπου διαφαίνονται σταδιακά όλα τα 
παραπάνω. Έτσι, μετά από μια σκηνή του Στέφαν με τη μητέρα του τα παιδιά 
συζήτησαν με τον τρίτο εμψυχωτή για το τι συμπέραναν. Στη συνέχεια, όμως, μπήκαν 
στη δράση: γνωρίστηκαν με τον Στέφαν στον κήπο του κάστρου (ο ήσυχος κήπος της 
Ακαδημίας μας), έπαιξαν μαζί του, έκαναν τεχνικές καλλιγραφίας (αγάπη του Στέφαν), 
έκαναν μαζί με αυτόν και τον δάσκαλό του ασκήσεις ξιφασκίας (προσαρμογή του 
παιχνιδιού «Paris Duel» του Μποάλ). Με τον τρόπο αυτό η εμψυχώτρια-Στέφαν έχτισε 
με τα παιδιά μια σχέση φιλίας ανάμεσα σε αυτά και εκείνον . H ίδια, όπως και η 
εμψυχώτρια που έπαιξε τη μητέρα του Στέφαν, δεν βγήκαν καμία στιγμή από τους 
ρόλους τους, καθοδηγώντας διαλόγους και δραστηριότητες με τα παιδιά μέσα από 
αυτούς.  
 Το κεντρικό ερώτημα του προγράμματος ήταν: πώς ανακαλύπτω και διατηρώ 
την εσωτερική μου δύναμη; Οι φοιτητές σχεδίασαν ομαδικά παιχνίδια σε συνάφεια με 
το κεντρικό ερώτημα. Μέσω αυτών τα παιδιά ανέλυσαν είτε τις αντιδράσεις του 
Στέφαν μετά από στιγμές απογοήτευσης είτε γρίφους και ερωτήματα που έθεσε το 
σοφό Πλάσμα του Δάσους στον Στέφαν και που γράφτηκαν στους διαλόγους 
προκειμένου να μην δώσουμε στα παιδιά έτοιμες, καθιερωμένες διδαχές, αλλά να τα 
κινητοποιήσουμε με τον τρόπο της μαιευτικής. Τα παιδιά μοιράστηκαν τις γνώσεις που 
ήδη έχουν για τα ανθρώπινα συναισθήματα, τους μυστικούς φόβους που όλοι 
κουβαλάμε, τους τρόπους να ζητάμε ή να χαρίζουμε συναισθηματική υποστήριξη, 
χρησιμοποιώντας σχηματισμούς με τα σώματα, παντομίμα και ακίνητες εικόνες.  
 Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν δραματουργική: το να γραφτεί από την ομάδα 
μια σφιχτή αλληλουχία σκηνών και συμμετοχικών δραστηριοτήτων, από τις οποίες οι 
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δεύτερες να αποτελούν άμεση απόρροια των πρώτων – εναλλαγές του «βλέπω και 
ακούω τον ρόλο», «παίζω κι εγώ σκηνές με τον ρόλο», «συμμετέχω σε παιχνίδια με τον 
ρόλο», «μιλάω για έναν ρόλο με έναν άλλο ρόλο» κλπ. Η πλοκή του «Δέντρου του 
Στέφαν» τελειώνει μόνο όταν όλο το πρόγραμμα φτάνει στο τέλος του. Είναι ένα 
«livingthrough» που διακόπτεται μόνο για το προσυμφωνημένο διάλλειμα, μία από τις 
πολυτιμότερες μεθόδους της παράδοσης του Βρετανικού ΤΙΕ – αλλά και από τις πιο 
απαιτητικές για τον ηθοποιό-δάσκαλο.  
 Επιπροσθέτως, η ομάδα των φοιτητών, όλοι τους μέλλοντες εκπαιδευτικοί, 
ήθελαν να γνωρίσουν τα παιδιά και κάποια πολιτιστικά στοιχεία από τη μεσαιωνική 
ζωή του 13ου αιώνα. Αναφέραμε ήδη την καλλιγραφία και την ξιφασκία. 
Προηγουμένως, η εμψυχώτρια-μητέρα του Στέφαν είχε ήδη εγκαθιδρύσει το 
φαντασιακό πλαίσιο εισάγοντας τα παιδιά σε ένα πρωτόκολλο καλωσορίσματος, που 
ξεκίνησε καθώς αυτή κατέβηκε με κοστούμι μεσαιωνικής Δέσποινας τις εσωτερικές 
σκάλες της Ακαδημίας. Στη συνέχεια η ίδια και ο δάσκαλος ξιφασκίας τούς δίδαξαν έναν 
αυλικό χορό.  
 Όπως και στην περίπτωση του «Μπόζο», οι πρόβες για την επινόηση και την 
επανάληψη των σκηνών έγιναν ταυτόχρονα και εντατικά εργαστήρια ψυχολογικού 
ρεαλισμού για την ομάδα των επινοητών. 
 Δύο, επιπλέον, προκλήσεις ήρθαν να προστεθούν για την ομάδα των επινοητών 
μας – εγώ, πάλι, τις υποδέχτηκα ως εξαιρετικά ανανεωτικές! Καθώς όλο το πρόγραμμα 
ΤΙΕ αναμείχθηκε με το θέατρο site specific χάρη στα πολλά δέντρα και το χρονικά 
αδιευκρίνιστο στιλ του κήπου μας, αυτό σήμαινε άμεση πρακτική εκπαίδευση σε 
θέματα θεατρικής παραγωγής σε εξωτερικό χώρο. Επίσης, λόγω του εξωτερικού χώρου 
απαιτήθηκε διαρκής δουλειά για την ενίσχυση της άρθρωσης και της απεύθυνσης της 
φωνής – ευτυχώς, υπάρχουν σχετικά μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών μας. 
 Η συμμετοχική διαδικασία σε μια ιστορία παραμυθιού, η σκηνοθεσία που 
εξάλειψε την απόσταση ανάμεσα στα παιδιά και τους ηθοποιούς, και η «άδεια» που 
τους δόθηκε να βοηθήσουν τον Στέφαν μάγεψαν τους μικρούς συμμετέχοντες. Στην  
τελική πολύ συγκινητική συνομιλία μας για τον συνομήλικό τους Στέφαν και για το 
πρόγραμμα εν γένει όλοι συμφώνησαν με τη φράση ενός συμμαθητή τους: «πρώτη 
φορά ερχόμαστε σε παράσταση όπου όλα είναι για μας». Το πρόγραμμα αυτό είναι μια 
πολύ ιδιαίτερη καλλιτεχνική και δραματοπαιδαγωγική εμπειρία, από την οποία έμαθε 
πολλά και η ομάδα που το σχεδίασε αλλά και εγώ ως μέντορας.  
 
Καθώς ετοιμάζομαι για την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την πέμπτη πλέον 
γενιά φοιτητών μας, ας μου επιτραπεί να κλείσω αυτό το κείμενο με το ίδιο 
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συμπέρασμα με το οποίο έκλεισα πριν δύο χρόνια ένα άλλο κείμενο για τη διδακτική 
μου εμπειρία μου σε αυτό το πρόγραμμα Μάστερ, αφού για μένα το συμπέρασμα αυτό 
ισχύει ακόμη: «To να είσαι μέντορας βήμα-προς-βήμα ομάδων θεατρικών καλλιτεχνών 
που με τιμιότητα και σκληρή δουλειά επινοούν τα δικά τους εκπαιδευτικά 
προγράμματα, για τους πολίτες μιας πόλης και μιας χώρας όπου το Εφαρμοσμένο 
Θέατρο είναι τόσο πρόσφατο φαινόμενο, κουβαλά πραγματικά μια έννοια πεπρωμένου . 
Κι αυτό γιατί ο ρόλος του μέντορα μετατρέπεται σε μια πολύ ρεαλιστική ευθύνη, αλλά 
και, ταυτόχρονα, στην εμπειρία τού να ζεις ένα όνειρο. Να ανακαλύπτεις νόημα. Να 
μοιράζεσαι αυτό το νόημα. Να περνάς τη δάδα σε νεότερους συναδέλφους.  Είναι μια 
από τις καλύτερες δουλειές στον κόσμο».  
 
 
 
